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2. Asistencia
2. Participaron en la Aur.r. iór r ni reí sAeniee repres cortantes de le- 
siguí.eró-■& Astado:- víárriAroa do Le Comisión: i a A roerá iva, Bol.iría, el
Brasil, el Canadá, AolovAso., Costa Rica, Cuca, el BeuaAcr, El Salvador, 
España, los Estados Unido-:, ¿’Vano i a, Guatemala., Guyana,, Haití, Bordaras, 
Jamaica, México, Ulcaragvn, lea "aíses Bajos, Ps.Tiamá, el Perú, el Peino 
Unido, la. Bepúbroes. LDornrA cana , Carinarse, Trini dad y iAlbagc, el Uruguay' 
y Vene cruel a.
?. AsAiiisno estuviere;:; rer/r-ssentadc.s coso o r servado res en ella ios
siguí en te.a organi sanos s i st rasa Ae sao nao i v: es Unidas: la. Cos Aerenoia
do Las iaoícasq Aro'dar esLvo ‘;:A.w tes de Energía. Cuevas y Renovables., el 
Centro de los ilación en. ;-¡Uaao yvaa. loo A: ¡votar i' atoo Huirme s (Habitas.. j ,
La As:';:'arsnc:ia de Las ■ . ¡vosss trisas --ocre Coneroio y Desarrolle (LLACLAAB), 
el Ct'gani. esn, de las Av.. o '.va ds L As -sobre Comeréis y At-sarrollo Aroaistrial 
íLLAATiTL, el Prograva. de .-- Pro i o.-:, es L Minan: para el Desarrollo (PHUIL/, el
Lcrogram£ de Las Aaeionsv Cnidr-.s. varo. fv. Medio Ambiente (PHUMLA), la 
Organización Pro: vrra.oi vas 1 del Av-ate, ya ¡'ALIA, ,a ¡irgani aacion de Is.s 
láclenos Aldeas para la Aireación, la fALsaseis. y La Cultura (UríESCO; , y 
el Bar,ce Murad' a!..
t. TarrLhien vsvlarai; a -*vrasen s-.v a s aa servas;, a a 1.a Cosmicn las oiguien-
tes orgar.iaac'leves: ...a aa seis. A:toru&úlo:asl. os- Auergy :■ , el Banco de
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Desarrollo del Caribe, el Banco Interaraericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), la Comisión de las 
Comunidades Europeas (CCE), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Junta 
del Acuerdo de Cartagena (JURÁC), la Secretaria Permanente del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELÁ), y el Comité de Acción sobre Viviendas 
y Edificaciones de Interés Social (CAVEIS/.
5. Finalmente, asistieron representantes observadores de los siguien­
tes organismos no gubernamentales: el Centro Mesoamericano de Estudios 
sobre Tecnología Apropiada (CEMATj, el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), y la Conferencia Mundial de 
Energía (CME).
6 . La lista completa de participantes en la Reunión se incluye en el 
anexo 1 del presente informe.
3. Elección de la Mesa
7. En el curso de la sesión inaugural se constituyó la siguiente Mesa:
Presidente: Jorge Eduardo Navarrete (México)
Primer Vicepresidente: Sebastiao do Regó (Brasil)
Segundo V i cepres i dente: Luis Enrique Ortís Pérez (Costa Rica) 
Tercer Vicepresidente: Bernard A. Cravford (Guyana)
Relator: Alfredo Behrens (Uruguay)
l emano
La reunión ratificó el siguiente temario:
1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional
3. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre les trabajos preparato­
rios a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables
Plnn de Acción en metería da fuentes !• energía nuevas y reno­
vables y su o-uirihueinn al ¡'dan global de acción de la 
Conferencia de las ilaciones Unidas sobre Puentes de Energía 
Nuevas y Renovables
ó. Preparación de] Temario Provisional de ¡a Reunión Prerarntor;a 
Regional - Pire] Mini otaria]
6 . Cono Ide mojón y aprobación dej Informe Piñal.
9. Para rus de] iteraciones los pari-icipant.es contaron con el documente 
de traba .lo "Plan Regional le Acción en Materia de Fuentes de Energía Nuevas 
y Renovables" (E/CEl'AL/Conf .73/1.. 2). Se dispuso, ademán, de l*i documentos 
informativos preparados por consultores de la CEPAL y por la OLA.DE, sobre 
el potencial ,y estado de aplicación de diversas fuentes de energía nuevas
y renovables. En e.¡ anexo 2 de este informe se encuentra la lista de 
es tos documentos.
■’ ■ ‘lesión de Apertura
10. La sesión de apertura tuvo lugar en la mañana del ló- de marzo, y en
ella se pronunciaron, acerca del significado de la reunión, el Subsecretario
do Minas y Energía de México, Sr. Fernando Hiriurt., el 1>Írector de la
Fubsede de la CEPAí. en México, 3r. Oeri Rosent.hal, el ¡Ti rector Técnico de 
1 a OLA DE, Cr. Francisco Monteverde, y el Secretario Ejecutivo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre- Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables, Cr. Louis Vihtshire.
11. A nombre del Oobi erne de México, el Subsecretario de Minas y 
Energía, inauguro la res i en a n í v> -1 técnico. IVclaró que la reunión sig­
nificaba una nueva ct.arn. os los esfuerzos rara fortalecer la cooperación
en materia de energía. Señaló -vue los esfuerzos debían realizarse teniendo 
en cuenta los camelos que se estaban operando en la producción mundial de 
energéticos. Finalmente, »¡izo hincapié en J a necesidad de adoptar siste­
mas de plancacicn y de desarrollar mecanismos de cooperación que facili­
tasen la transición entre los épocas en el use? de la energía: la actual, 
intensiva en e.l uso de- hidrocarburos, y la. del futuro, en la que habrán 
de aprovecharse ‘'ut-ntes o i lernat í vas .
12, El Director ce la Sutoede de la CEPAL en México, dio la bienvenida a
loe participantes en nombre del Secretario Ejecutivo ce la Comisión. Des­
taco une la. reunión constituía un primer pase en el reordenaaiento de las 
fuentes de energía, cuyas implicaciones para el desarrollo económico y 
social de los países de la región serían de gran trascendencia. Indico 
que entre los temas abordados en los trabajos preparatorios a la reunión 
destacaba la hidroeléctrica dad, la energía solar, el uso de la biomasa,
el potencial energético de la caña de azúcar, así como el use de la leña 
y del carbón vegetal, cuyos riesgos de des forestación eran conocidos.
13. Expresó que entre los resultados más importantes que se perseguían
de la reunión sobresalía la fijación de un programa latinoamericano de 
cooperación energética. Finalmente índico que los resultados de esta 
reunión serían presentados al Decimonoveno Período de Sesiones de la 
CEPAL que habrá de celebrarse en la ciudad de Montevideo en mayo próximo, 
y en el cual se formulará un plan de acción regional para alcanzar las 
metas de la Estrategia Internacional para ei Desarrollo en el Decenio
de 1 9 8 0.
le. SI Director Técnico de la OLADS paso de relieve que la reunión era 
una demostración de la capacidad de América Latina, para emprender acciones 
que responderán a las mutaciones de la economía mundial y a sus problemas 
coyvnturales comunes, como en el caso de la energía.
15. Asento que la OLADS ha asumido el papel de principal instrumento de 
cooperación y coordinación er, materia energética y reconoció que el pro­
blema energético *ie América Latina no consiste sólo en la falta de recur­
sos, sino en el tico de energía que se usa y en la forma en que ésta se 
emplea. Manifestó, asimismo, que en si afán de reducir el consumo de 
energía, la OLADE había encaminado sus esfuerzos al uso de las fuentes de 
energía no renovables, mediante la elaboración de metodología para la uti­
lización masiva de energías no convencionales, y subrayó que el Plan 
Regional de Acción revelaba ya un marcado avance en algunas de estas áreas. 
Señaló por último que la Conferencia Mundial podría ser un elemento vital 
para el establecimiento del Nueve Orden Económico Internacional.
16. El Secretario Ejecutivo de la Conferencie de las Naciones Unidas 
sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables destaco la importancia de 
las reuniones regionales como parte áe la cooperación que en el ámbito 
mundial debía lograrse en materia de energía. Puso de relieve la impor­
tancia de la reunión para identificar la posición latinoamericana y fijar 
prioridades en ese campo, y asento, finalmente, que de la reunión se 
esperaba un valioso aporte de América Latina a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, del que
ya daba muestras el proyecto de plan de acción presentado por la 
Secretaría de la CEPAL & ]a reunión.
17. En la primera sesión de trabajo, la Secretaría de la CEPAL presentó 
en forma sucinta los preparativos a nivel global y aquellos que se han 
llevado a cabo en la región con miras a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables. Se describieron 
los trabajos desarrollados a través de reuniones técnicas, formulación
de documentos regionales especializados, sesiones de trabajo con grupos 
nacionales dedicados a los preparativos de la conferencia, y actividades 
de asistencia técnica. Se presentaron los resultados principales de los 
trabajos regionales y algunas recomendaciones identificadas por las 
reuniones de expertos regionales. Se presentó el documento "Plan de 
Acción Regional en Materia de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables" 
que fue sometido a la consideración de las delegaciones. Se destacaron 
y discutieron los puntos principales que contempla este documento, tanto 
en sus diversos párrafos, como en sus aspectos específicos. Las delega­
ciones presentes tuvieren así amplia oportunidad de analizar, en general 
y en particular, el Proyecto de Plan de Acción presentado por la 
Secretaría.
18. Durante dichas reuniones plenarias se trataron las modificaciones 
sugeridas en forma verbal sobre aspectos generales y específicos del 
documento presentando luego por escrito, las delegaciones, las enmiendas 
que les merecían los distintos párrafos del documento en estudio.
19. Se reunieron luego dos grupos de redacción a nivel latinoamericano, 
para tratar las enmiendas presentadas y comenzar la redacción final.
20. bas ses i cm-.-s dril .-..vue - ù~ relaocic n las. inea;oe:'îcs.no que se cctparia 
le a a redacción de le?: -aa. '-uiês I r II del do bavent o T'rlao Régional de 
b a c s  er; Mate r;. a aa* .■ a c  ae ~a; bapis. p evac y :■ berab. es"
■’ 1 /Ci.?,-: l/aar.f bld 1, a . , - : ■'■a aaaapac ara ai aibbdebua de la leunccn,
il, iba arsíoub. ¿ai ; ¡..a la ''cdo.ecíóu lati.bbrbiaa.ao pue ce acay-aria
de .la rédasele:: i'iurl a ■- . a- capi cules III y IV larron dirigidas pos- el 
primer Vi ceprealaente y .rugo, suce si vmuemb , por ios Vicepresidentes » 
segcbàc y aereara.
21. Aribor grupos sesic-c-aror. durante los días 1.7 y l8 de marzo, anali- 
aaredo pormenor i z adame na'.- y redactando el Proyecto revisado que se elevo 
a la consideranion de los. señores Ministres, luego de ser aprobado en la. 
última sesión ¿leñarla ¿b;. día IÇ de marzo de 19~X, con la identificación
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A n e x o  1
DE PARTICIPANTES
COMISION GCDNOKIOA PARA AMERICA LATINA
REUNION I A L  ?L ILPAR.ATOR I A. SOLAS FUERTES 
DE e e i ^’- :a NUEVAS Y RENOVARLES
Ciudad ce Me.xi :o . U c x í e o . Ifc al DO Da ¡carao -la 1981
ID IDA DT Láí-TI CU PAN TES 
A, Estados raícc'Urrco de la _Ccci sípn
ARGENTINA
Representante ; Carlos F:. Gonces Ceutnriótu E-nb&j&dor en Méxicc 
Representante alterro: Ma rio Quaári Castillo, Subdirector
M iembros de la
delegación: Miguel Santiago üssher, Raill Humar, Alberto Héctor
Lindo»;, :I éct cr Rogelio Torres
SOLIVIA
Representante: Lesoin Mandes- Maldonaác. Ministro Consejero,
Embajada un México
M i e m b r o  de la
delegación: . Jorge Bardéis y
BRASIL
Repr esent&nt e : Sebastos.:- Do .Lego Barros, Lonistro Consejero,
Asesor ¡Drecíoi del Secretario General de 
Reía, e i c a o o Exteriores 
Representante alterno: Carlos Oasupo g , Asesor del Ministro de
Mi nao Energía
Mi eabro s de la
delegación : Clcvis Wa t er Rodríguez, Sergio ornes, Thais Rege
CANADA
R e p r e s e n t a n t e : J. Rusell McKinney, Asesor del S u b s e c r e t a r i o  de
Estado para Asuntos Externos
M i e m b r o  de la
d e l e g a c i ó n : John Thoraas Brett
COLOMBIA
R e p r e s e n t a n t e : Mario Ortiz Ayala, Ministro Consejero, E m b a j a d a
en México
Mi e mbros de la
delegac i o n : Cecilia A r i s t i z á b a l .G ó m e z , Eutimio B e c e r r a  Reyes
COSTA RICA
R e p r e s e n t a n t e : Fernando Altmann, M i n istro de E n e r g í a  y Minas
Re p r e s e n t a n t e  a l t e r n o : Roberto Dobles, Gerente E x p l o r a c i ó n  P e t r o ­
lera, RECOPE
M i e m b r o s  de la
delegac i o n : Luis Enrique Ortiz Pérez, César Augusto Díaz
CUBA
R e p r e s e n t a n t e: Héctor Rodríguez Llompart, M i n i s t r o - P r e s í d e n t e
del Comité Estatal de C o l a b o r a c i ó n  E c o nómica
R e p r e s e n t a n t e  a l t e r n o : Eugenio Latour Mancilla, Direc t o r  de
Organismos E conómicos Internacionales
M i e m b r o s  de la
delegac i o n : Fernando S u á r e z - M u r i a s , Ornar García R.,
Rosa González Hernández
C HILE
R e p r e s e n t a n t e : Bruno Philippi, Secretario Ejecutivo, Comité
Nacional de Energía
M iembro de la
delegac i o n : Patricio de Solroinhihac 1.
e c u a d o r
iiapror.RRt an t o. : i< ev t G u « r r ero, Subsee retar:! o Técnico de
r' •. ; . o s R a t. u r al su
M í. éííis . o s J o 1 n.
d e 1 e gíi e i ón , ¡i am >.re, S o r d i n o  ¡'arr i a. Frank i  i;¡ Chaves
EL SALVADO''
R ejj resent ant o : ¡i u ; :A r m o  C í a s  Sa lazar, Ministro d e  Economía
M i e m b r o s  do 1n
delegación; Crie Ca sí!-;: ; qnc.-lü
ESPAC ,
Reuresei'' m t a  I g n e <■A O r ón, Ministro u o I  n d u r t  r  i  a y  Energía
R e nr e sení, ant o a .1 t  o ; , •■a FíU’icnie do A A í s e s . Subsecretario de
Isciust. ria v Energía
aLÍAE 'rA :.
iklegncié n : AJrAn G;o-o ifi~Loygorri ¡ Julián Ignacio Palacios,
J b 1 . KA.an i o de 1 a L1 anderas , Ricarda Eguilve,
Man ..A Vil lav ie.1 a, Juan Antonio Ferrando
: j ’ín.'O: itre. a/er, Coordinador para la Conf
k o >, r■ Fuer tor de Energía Nuevas y Renovables,
De ]>-'s orne o ¡, o de E otad o
Míe ¡abroe, d •« 1 a
d e 1 e g a c iá ; F¡1or'l H, Vilcox,, John K. Atchley
FRANCIA
R i- sr e s e rA a n_t e : ÍR'r¡ r;’ Pur at><i , Presidente del Comisar iado de
i u. erg's ;c ,.;p
GUA T E M A L A
Repre sentante r Jcsé Antoni.:) lonsHez, C . , Director General de
ñíiern i Nuclear
G U P O Á
Representant e : Hite: : tact. Ministro de Energía y Minas
Miembros de la
delegac ion: Bernard A. Crawford, Col i n C.R. H eyvood
HAITI
Ii e y. .i e s e n t a n i e : Jean y , Siitor.» Encargado de Negocios, Embajada
en M e e  o o
nONDÜRAS
Kepresentan'igop Efivaír. ? econeo Murillo, Ministro-Secretario Ejecu­
tivo de/ Consejo Superior de Planificación 
Eec no ai. s a
Mi eabro de la
del egaeióc : Rafael Ochen
JAMAICA
Sesresentante : Basil B . Buck, Ministro ese Estaco, Ministerio ae
Minas y Energía
M i e m b r o s  de la
delegación: Henry Lote, Louis Boothe
ME X I C O
R e p r e s e n t a n t e
D e l e g a d o s :
José Andrés Oteyza, Sec re ta rio de P a trimon io  y 
Fomento Industrial
Jorge Eduardo Navarrete, F e r nand o Hiriart Bal de rrama,  
Adrián Lajous Vargas, Carmen More no  de Del Cueto
D e l e g a d o s  a l t e r n o s : Ramón Gonzál ez Jameson, Jaime Corredor,
Javier Matus Pacheco, Salvador Arri ó l a  Barre ne chea,  
Roberto Dá vila Gómez Palacio
As e sor es Carlos M. Piñero R., José Murat, M a u r i c i o  Valdés 
Rodrí gue z, Gonzalo Sedas Rodrí guez, Al fr e d o  Ramírez 
Araiza, Juan Eibenáhutz, Gusta vo Mohar B et an court,  
Miguel Angel Toro, Rober ta Lajous de Solana,
Luisa Ma ría Leal, Gil Gil Masa, Eduardo Morales, 
Ma nue l Rodríguez Arriaga, Antonio Alonso, Ma n u e l  
Martí nez , Sergio Mercado, Samuel Berkstein , Miguel 
Ruiz Cab añas Izquierdo, Sergio Rivas
N I C A R A G U A
R e p r é s e n t a n t e : He berto  Incer M., V i c e m i n i s t r o - D i r e c t o r  del Insti
tuto Nic a r a g ü e n s e  de En ergía
Miemb ro de la 
delegac ion : Fe rn an do  J. Cuevas
PAISES BAJOS
R e p r e s e n t a n t e : Ca rmilio  H. Statia, Mini st ro de Fomento
M i e m b r o s  de la
delega c ion : Hen ricus  Oaj entaan, Johan Rosheu vel  F., Juan 
Rafael Croes, H. Geerdink
PANAMA
R e p r e s e n t a n t e : Ramón O . Argote Ramos, Se cre tar io Comisi ón
Nacional de Energí a
PERU
R e p ree e nt a n1 o ; Lui s del Castillo  Rodríguez, Director General de
Hi d r o carburos
Mi e m b r o s  de la
del ega c i o n : Jorge Pablo F e r n a n d i n i , Máximo Núñez A.,
Luie Benjamín Chimoy
REINO UNIDO
R e pr e ser.t ant e_: Ñor raan Cox, E m b aj ad or en Mex i. co
M i e m b r o s  de Ia
delegac ion : Grahais Mint er , Ralph Murphy
RE P U B L 1 C A  DOMINI CANA
B epre a e n t a n t e : José Ramón Acoota, S ecre ta rio Ejecutivo, C o m isión
Na c i o n a 1 de P o 1 ítica E ne rg ótica
M ie m b r o de la
del egac- i ort: Violeta Mo rro bel Vargas
SU RIN A M E
R e p r e s e n t a n t e : Hermán S. Adhln, Min is tro de Desarrollo
M i e m b ros de la
delegac i o n : St anley B. Rarosaran, Lucien R e í o s , J.H. Abdul
T R I N I D A D  Y TABACO
R e p r e s e n t a n t e : George L u m h e e , División Planeac i 6n de Energía,
Mi nis t e r i o  de Energía y de Indust rias Basadas en 
la Energía
M i e m b r o  de la
délegacTÓrT: ~ Carrol! Cajraj
uuu c í a  Y
ü:-*!-.* ¡?nt. anr e : O a r i t i . .'-rí:, Pus s ec r t.'i; ai- i o de Energía
M i. gshro s de 'le.
úAU:.AiiP:l£ £il; ui.fire o be r;■>* o n s . eerl,.-o  ̂e. e.e j..i y . Antonio L. Casps
VBSAYUELA
Kepredentante ; Pedro A orenssn, M i n i s t r o 1: o n s e j e r o , Misión
P e r a fi o o nt.e le Venezuela ante las Naciones Unidas
M iembros ae la
áelegacion: Luis ü.riquc Berrizbeitia, María Luisa Chaves,
A l i e n e  Mendos Aro cha, Luis A. Velas que z
B . C£ga ni a m e de las N asi o ses Unidas
Centro fie las laeíoncs J aidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT
Sergio Goza 
Mauricio A, Rí/elro
Conferencia de las Sac icr.es Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UKCTAD)
Kelen Argal'i as , Oficial fie Asuntos Econóaioos
Organizas ión de 1 a o Re. c iones Unidas para ex Desarrollo 
Industrial ( ORU.DT )
Fernando Fajau,yiber, Asesor Principal en Desarrollo 
I n d u s t r i a 1
Programa fie las Nac iones Un idas para ei Desarrollo (PKUD)
Danilo Jiménez, i-pr & sera, ano o Beoifiente de México
Programa ce las Ras i o ce o Uno ras paro, ex Medio Ams xent e (rlíUMAi
José Lixárraga , . r e e i o x , Oficina legioaai para
América LatU tro y fie..,. Ca.rite
Jaine Eurt ub i a , U e pr e oent aire, e H s g u e a i  Aíjuito
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• Organ i smos especi a l i z a d o s
Org a n i z a c i ó n  Tn ternas- ional del Trabajo (OIT)
Guil le rmo López, Guisar, Director Adjunto, Of ici na  M é x i c o
Or g a n i z a c i ó n  de la;:. Naciones Unidas para la A g r i c u l t u r a  y 
la A l i m e n t a c i ó n  (PAO)
M. H. de Mo nt alembcr t
O rg a n i z a c i ó n  de las Naciones Unidas para la Educació n, la Cienci a 
y la Cultura (UNESCO)
Gustavo Malek, Di rect or  Regional, Oficina de Ci en cia y 
T e cnol og ía para Amé rica Latina y El Caribe
Rómulo Ballester o
Banco Mu ndi al
Colín Warrer;
P r o g r a m a  Mundial de Alimentos
Go nzalo  Ribo Diéguez, Represen ta nte Adjunto
D . o rganis mos in tergubern ament ales
Agenci a Interna cional de Energí a
D. K. Me lby
Banco Ce nt r o a m e r i c a n o  de Integración E c on óm ica (BCIE)
Guillerm o E. Valle, Oficial Técnico, G e r e n c i a  de 
Programan i  ó n
Banco de D e sa rrollo del Cari be
Jeff r e y  W. Dell imore, Asi s t e n t e  del Di r e c t o r , Jefe de la 
Un i d a d  de T e c n o l o g í a  y Ener gía
. .. 9
Banco ínteraraer ieauo de ¡ísaarro i lo ÍBID)
Jorge Ru i ?>Ura, ñubgerent« de Kstud íc-h Ecnnónn eos
v r> o  e i  tí. ¡
Leonaráv, o ;  •' i l v s ,  J e f e  S e o  o i o n  d e  E c o n o m í a  I n d u s t r i a l
Comisión de las Coa: un idade ? Euro peas ( CCE )
I) i o t er 0.1 á - k ■ o
Comunidad del Car 1he ( CAR ÍCCM }
Cesare F. frasger. Jefe do la Unidad de Energía
Grupo de Países L a 1 i u o an¡ e rienno o y del Caribe Exportadores 
de A e u car (OEPLACEA)
Enrique Est rvíüadoyro , Secretario Ejecutivo
Feáer:-co Sil i'm Cansó
Junta del Acuerdo Je Cartagena (JUNAC)
Washington Hf'rrera, Cooráiuador 
Carlos Agí:rrr
Organización d e  Estados Ame-ri cano;: (OKA }
Kirk i'. Rodeos, i) ¡rector,, ‘srograma de Desarrollo Regional
Secretaría Perw&nent e del Tratado C enera.'] de Integración 
Económica Centroamericana ( S1ECA )
Julio: Gb i o j s, subdirector de Integración Física
Sistema Económico l.«f i noaiuey i c ano ( SE LA /
Marcos T. Kurjan
Comité de A r c i ó n  no ore Vivienda;: y Edi f i cae iones d e 
Interés Social (CAVEIS)
Remigio A g r az
Centro de Estudios Coonom L ra c s y Sociales del 
Tercer Mundo (CEBSTU^
Juico Cortes H Ce :roínaacr Aren ¿e Tecnología
Centro de Estudies .Tur tartos Lst moaaier: nanos \ CSKLA) 
Fernando Hive rs, Su o direct or
Centro Mesonaer: cano de- Este di os so Ere le enología 
Apropiada (CS'MAT)
Roberto Cacera? Estrada
Conferencia Mundial de Energía
E . Linc. Draper
F . Invitado especial
Makcto Tanígíiehi, Presidente de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Puentes Nuevas y Renovables
0 . Secretaria de la. Reunión
Conferencia de las Neo:, enera Unidas sobre Fuentes Nuevas y 
Renovaoleo
Enriarte Iglesias, Secretario General de la Conferencia 
Louis Wiltshire, Secretario Ejecutivo de la Conferencia 
Zchreh Tab at asa i
Comisión Económica patea América Latina (.CE PAL)
Enrique Iglesiss, Secretario Ejecutivo 
Gert Rosenthal, Director, CEPAL-México 
Daniel Bitrán, Secretario de la Reunion 
Gustavo Best, Secretario de la Reunion 
Alfredo del Valle, Secretario de la Reunión
Ricardo Aro senena 
Bernard Gibbs 
Oleg Es1acheta ce o 
Ernesto Carranca 
Pablo Serrano
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O rgani zac ion I. a t i : i o a r. e ríe a n a
F r a  n c  i s  e  o Mo n e v  e rde , 
Juan A. Leg i r¡i
de Energía (OLADE) 
Director Tecnico
Anexo 2
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Tema rio
Plan regional de acción en materia 
de fuentes de energía nueva8 y 
reno v a i) i e a
Regional P l a n  of Act ion on New and
R e  n  e w a  b 1 e S  o  u r  c e a  o f  E n e r g y
E 1 p o i e n c i a  .1 h i d r o eléct r i c o - a l t e r ­
nativa e n ergé ti ca y desafí o indus- 
t r i al y f i na nciero  para A raer i c a 
Lat i n a
Conclus io nes de la reunión té cn ica  
r e g i o n a 1 aobre h i d r o e n e r g í a
Lefia y c a r b ó n  vegetal: s u  i n c o r ­
po ra ci ón e n  1 a  p l a n  ificación y  
política  e n e r g é t i c a
I n f o r a e  f  i  n a 1 d e  1 a r e u n i ó n  t  ócni ca 
r e g i o n a l  sobre leña y carbón 
v e g e t a l :  s u  i n c o r p o r a c i ó n  a l a
p 1 a n  i  f  i  c a  e i  5 n y p o 1 í  t i  ca e n e r gótica
C r i t e r i o s  de e v a l u a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  
d e  i n v e s t i g a c í 5 n  e i n v e r s i ó n  e n  
f u e n t e s  d e  e n e r g í a  n u e v a s  y  
re nov ables
P o t e n c i a l  y  e s t a d o  d e  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  e n e r g í a  s o l a r  e n  A m é r i c a  
L a t  i  n a
El p o t e n c i a l  e n e r g é t i c o  d e  l a  cufia 
d e  a z ú c a r  ( R e s u m e n )
R e s u  m e r. i n  f o r m a t i  v o s o b r e  e l  p r o ­
g r a m a  r e g i o n a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
L s t i n o a f a e r i  c a n a  d e  e n e r g í a  e n  
geot er mia
Do c ume nt o
Q
1 1
T  2  X- u l o
Het'jLj.on infomai i vo sobre el pro» 
grase regional de 2 a organizado:; 
Lal ir.oaia rica.na de energía en
i. e o v-, añas ce r. tral.es h i ci r o c- 1 e o o rica
Bes amen 2 or o r r ,at i vo sobre el pro- 
gracia regional :ie la organización 
lat i n rarer i can a en energía eolica
Bes amen informativo sobre el pro­
grama regional de la organización 
latino sx;s rio an a le energía en
biscas
Perspectivas para la u t i l i z a c i ó n  
de La turba en Amér i c a  Latina
Perspeexi vas para la utilización 
do ios e;;g niñtos bit ursinos os en 
America latina
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